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Пусть v0(x, у) - регулярное в области Т решение бигармо­
нического уравыения, удовJiетворяющее граничным условиям 





имеющее непрерынпые производные до третьего порядка вклю­
чительно в Т U дТ. 
Функция ·и = w + vo называется фун:кv,ией Гр1ш.а бигармони­
ческого уравнения в области 7'. 
Доказывается с.r1едующая 
Теорема. Лля пря.моугольной области Т функция Грина би­
гар.лtоничсского урао'Нения не существует. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ К РЕШЕНИЮ 
РЯДА ЗАДАЧ МЕХАНИКИ 
В работах [1] и ~2] вводится обобщенное дискретное преоб­
разование Фурье, которое каждой почти-периодической в смыс­
ле Бора функции, заданной на действительной оси, ставит в 
соответствие ее ряд Фурье. Коэффициенты ряда Фурье и его 
показатели определяются через заданную функцию по извест­
ным формулам. Есть также формулы, дающие обратное преоб­
разование. Существует взаимно-однозначное соответствие меж­
ду почти-периодическими функциями и их рядами Фурье. 
С по:мощыо обобщенного дискретного преобразования Фурье 
в (3] получены решения основных задач теории упругости для 
полуплоскости и полосы. 
На основании решения этих задач строятся решения различ­
ных задач теории упругости для двуслойных и двулистных по­
лос (полосы либо плотно прилегают друг к другу, либо на.поже-
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ны друг на друга и скреплены). Каждая полоса характеризуется 
своими упругими постоянными. На их общих границах задают­
ся различные условия склеивания (см., например, [4]). Решают­
ся задачи об изгибе упругой полуплоскости и изгибе ленточных 
плит. 
Обобщенное дискретное преобразование Фурье применяется 
автором для решения задач о распространении поверхностных 
волн в случаях, когда поверхностные волны возникают под дей­
ствием динамического давления и когда поверхностные волны 
обусловлены начальным: смещением. Рассмотрены случаи бес­
конечной и конечной глубины жидкости. 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00308). 
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А. Г. Лабуткин, Р. Б. Салимов (Казань) 
ОБ "ОШИБКАХ" В ТЕОРИИ КОНФОРМНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ГОНОРОМ А.Л. 
В статьях Гонора А. Л. [1,2] исправляются неточности, допу­
щенные при выводе формулы, выражающей распределение мо­
дуля скорости 1 v 1 на крыловом профиле ё, близком к исходному 
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